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With the rapid development of social network sites, more and more netizens
choose this platform to build a social life. To keep old friends, get touch with new
friends, look for help, users of social network sites disclose their personal information
consciously or unconsciously. However, they don't realize the privacy risks over the
disclosure. Despite the increased privacy-related problems caused by the stolen
personal information, it seems that users are not much bothered. They continue to
upload picture, update status, give opinions, and disclose their information without
hesitation.
Generally, there are three kinds of explanations. The first one pointed out that
trust in social network site provider and other members would make users feel
controllable over their personal information. The feelings of control make them less
concern the privacy, so that they would put more information on their homepage. The
second kind is much more like the former one, only the privacy concern would be
replaced by privacy risks. The last kind of model indicates that when users perceive
control over information, they would be less concerned with the privacy problem. And
also the trust in social network site provider and other members influence the
self-disclosure.
This research employs the method of survey to testify these three models.
Correlational analysis fails to find any relationship between self-disclosure and the
privacy risk, as same as between privacy concern and perceived control, analysis on
the collected data refuses all the three models. A new model is thus suggested. In this
new model, negative correlation between privacy and self-disclosure. Positive
correlation between the trust and self-disclosure, and the perceived control over
information do its work as a mediator between them.
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息中心（简称 CNNIC，2015）的统计，截止到 2014 年 12 月，我国网民数已达到
6.49 亿，互联网普及率达到 47.9%。不可否认，互联网正在成为人们日常生活和
工作的重要组成部分。其中，社交网站的作用不可小觑。
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